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 I 
中文摘要 
 
网格设计作为一种行之有效的设计方法，时至今日在平面设计的各个领域都
被广泛使用。网格设计因其能将大批量信息归纳总结、整理、传达的特性，而成
为基础、实用的版面设计代表，相较于版面设计中的古典、综合、自由等的版面
设计风格，网格设计以其出色的外在信息表达形式与服务于人传播于人的特性被
长期应用于世界各地。从理性角度，网格设计可以简化并且明晰问题的解决方法；
从精神角度，网格设计可以客观的陈述事实，高效迅速地传递信息，体现社会责
任感；从综合角度，网格设计适用于大面积的信息处理与信息传递，可以批量化
将信息进行生产传播，高效，实用，便捷。网格设计是在理性的基础上将信息快
速直白的传递给大众，是建立在人的视觉心理基础上对信息等的秩序性的设计探
索，从而将信息快速有效合理的传达给受众群体。运用网格设计来综合展示版面
设计各个因素之间的协调组合，体现生动性、冲突性及和谐性。在网格设计科学
性、逻辑性、功能性的基础上，融合生动性的版面设计表达，从而使版面设计中
各设计因素达到清晰明了的信息展示，又可以让通过网格设计后的版面呈现生动、
合理、易于信息传播的设计表达。 
本文是基于网格设计的基础理论，希望通过设计实践来打破网格设计被冠以
“呆板”“无趣”的设计，通过应用实践研究网格设计在当今社会环境下的发展，
希望运用生动的设计表达，纯粹的设计表现带来值得回味的设计思考和视觉美感。 
 
关键词：网格；网格设计；生动性 
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 II 
Abstract 
 
As an effective design method, grid design has been widely used in various 
fields of graphic design. Because of the characteristics of grid design can be 
summarized, mass information collation, convey and let it become the representative 
of the layout design and practical basis, the layout design of layout design style 
compared to the classical ensemble, and freedom, the grid design for its outstanding 
external information service in the form of expression and characteristics of human to 
human transmission has been applied to the world. From the economic point of view, 
grid design can save cost; from the rational angle, solving method of grid design can 
be simplified and clear the problem; from the spiritual perspective, grid design can be 
objective facts, efficient and rapid transmission of information, reflecting the sense of 
social responsibility. From a comprehensive point of view, the design of the grid is 
suitable for large area of information processing and information transmission, mass 
production of information can be spread, efficient, practical and convenient. The grid 
design is based on the information in the fast direct the rational transfer to the public, 
is established to explore the design of order information on the media in the visual 
and psychological basis, thus the reasonable information quickly and effectively 
communicated to the audience. The expression of the layout design of grid design 
scientific, logical and functional fusion based on vividness based on, so that the 
design of layout design factors that can achieve the clarity of the information display 
and can make the grid design layout design is vivid, reasonable and easy 
dissemination of information expression. 
This paper is based on the basic theory of grid design, hope to break through the 
design practice of grid design is known as the "rigid" and "boring" design, through the 
development of application of grid design in today's social environment, hopes to use 
the vivid expression of design, design thinking and design brings memorable visual 
beauty pure. 
Key words: grid; grid design; vividness 
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     第 1章  绪论 
 
1.1  研究背景与现状 
网格设计为20世纪平面设计的发展画下浓墨重彩的一笔，时至今日，网格设
计仍然在新时代下的主流媒体（报刊、杂志、书籍、海报、网页设计）等等平面
设计领域发挥着不可替代的作用。瑞士著名设计师约瑟夫·米勒·布鲁克曼在总
结网格设计的优越性时曾说：“网格设计使得所有的设计因素---字体、图片、
美术之间的协调一致成为可能。网格设计就是把秩序引入设计中去的一种方法。”
1网格设计在版面设计中的主体作用就是将设计的文本、图像、色彩等元素进行
周密精致的合理化布局，当设计稿完成时我们并不能直接看到纵横交错的网格线，
而是直观的看到排列有序，层次清晰的设计内容的展示。所以大众常常忽视了网
格对版面设计的重要存在意义。英国版面设计师安东尼·弗洛绍1967 年在《设
计师》杂志上发表文章《版式即网格》，文章中用肯定的叙述语言阐释了网格设
计在版面设计中举足轻重的地位，他的论述虽然用绝对性的语言肯定了网格设计
的重要意义，在今天看来具有相对的片面性与不合理性，但在当时的社会背景之
下他对于网格设计的优越性的表述以及实际应用的正确性是显而易见的。 
准确来说网格设计产生于二战之后的瑞士，那个时候作为中立国的瑞士没有
战乱威胁，瑞士涌入大批躲避战乱的设计师，他们相互沟通交流设计，一起探讨
规划设计，最终网格设计得以成形。在此期间这些设计家们就撰写了大量的书籍：
约瑟夫·米勒·布鲁克曼所著《平面设计家的设计问题》简明扼要、图文并茂地
阐述了网格设计在平面设计中的发展应用，书中的一篇文章《网格设计是书籍、
报纸、杂志、广告、产品样本、展览设计的有效方法》中系统介绍了网格设计的
特点，方法，文中列举了28 个合理运用网格设计的优秀案例；埃米尔·鲁德所
著《版式：文字书籍的组织》整本书的设计架构用近乎标准化的网格设计对书籍
的空间进行科学的功能性布局，为后来书籍的版面编排设计提供了实践模版。卡
尔·格斯特纳以及他的三位设计师朋友联合所著出版杂志《新平面设计》，运用
网格设计的方法集中体现瑞士设计家的探索、试验、设计哲学和设计观念；这些
                                                        
[1]瑞士 Niggli 出版社编著，郑微译，《版面设计网格构成》，北京：中国青年出版社 2004  序言 
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优秀著作作为当时的探索成果被用到学校的教材以及实践当中，也为本篇论文前
期的网格综述提供了重点理论依据。 
20 世纪中后期很多优秀设计师对网格设计也有深入研究，瑞士设计师汉
斯·鲁道夫·波斯哈德，基于排版学徒的实践积累，之后在大学教授排版设计课
程，在教授课程期间先后出版《形于色》《形态的定律》《版面设计、字体、易
读性、六篇文章》以及《版面设计的网格》等专注于网格设计与排版研究的书籍
与文章，用较多有价值的实用性设计案例介绍分析 20世纪一些优秀设计师的设
计作品，他透过大量文字信息的表述以及设计实践案例的范图，对网格设计理论
和实践应用进行了深入浅出的讲解。如：他自己所撰写的文章《排版的技术基础》
斯戴夫尼·威斯坦《装饰与色彩》以及阿尔弗莱德·鲁金格等多名设计师所撰写
的《展览目录》等，他们的文章中所涉及的版面比例关系，文字图形色彩的穿插
应用，网格的类型的样式以及各个元素之间的相互联系等都为网格设计的实际应
用展示提供了十分具有价值的参考。美国著名设计理论家金伯利·伊拉姆所著《网
格系统与版式设计》，全书用大量 20 世纪经典网格设计实例来全面解析网格设
计的实用性以及普遍性：从简·塔希萧尓特的《新版面设计》的版式设计到包豪
斯的产品目录的对页再到 1992年度瑞士最佳海报再到哥伦比亚大学规划和建筑
研究生院的海报等等实例，系统深入的对网格设计的排版突破作了全面的介绍，
并给出了详细的版式设计步骤与精细的网格分析图例；其另一本著作《设计几何
学》中也分析了很多优秀成功的海报设计作品，他用浅显易懂的语言配以详尽的
图文阐释如何运用网格配以几何体系、比例分布、对称类型等来建构各种视觉关
系。英国的加文·安布罗斯和保罗·哈里斯合著的《网格设计》也是一本通过大
量设计实践的实例全面介绍分析网格设计，从需求、基础、元素、类型、应用等
方面综合分析网格设计的书籍。 
21 世纪初美国的贝斯·托恩德罗所著《破译网格设计》，艾娜·索尔兹所
著《破译文字编排设计》，蒂莫西·萨马拉所著《美国视觉设计学院用书:图形、
色彩、文字、编排、网格设计参考书》等都从新颖以及现代大众审美发展的角度
总结归纳了一些网格设计类型与表现形式，让网格设计近些年来被冠以“单调乏
味的设计”称谓有所突破与缓解。 
总体来说，国外对网格设计的整个应用研究较多，国内的有关专门研究网格
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